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UVODNIK
POLITIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  
V DRŽAVAH NA OBMOČJU  
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 
Med zapuščino socializma ter evropskimi  
in globalnimi smernicami
Gospodarski, politični in družbeni razvoj Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(SFRJ) je bil po njenem razpadu pogosto pod drobnogledom zgodovinskega proučevanja, 
česar pa ne bi mogli trditi za izobraževanje, saj se sistematičnemu proučevanju vzgoje 
in izobraževanja, izobraževalnega sistema ter celostnim primerjalnim analizam tega po-
dročja v novonastalih državah ni posvečala večja pozornost, z izjemo nekaterih študij v 
zadnjem obdobju (gl. npr. Protner in Vidmar, 2016; Protner in Vujisić-Živković, 2015). 
Podobno je s proučevanjem izobraževanja odraslih, saj so študije, ki bi celostno in pri-
merjalno obravnavale nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih v novonastalih državah na 
območju nekdanje Jugoslavije – torej na območju, ki je konceptualiziralo andragogiko 
kot relativno samostojno znanstveno disciplino na ravni univerzitetnega študija in kjer je 
bilo izobraževanje odraslih v praksi dobro razvito, podprto od države s pripadajočo infra-
strukturo (Krajnc, 2011; Savićević, 1999) – prej izjema kot pravilo (gl. npr. Klipa, 2011; 
Koulaouzides in Popović, 2017). 
Po drugi strani je v evropskem in širšem mednarodnem prostoru v zadnjih letih opaziti 
povečanje zanimanja za proučevanje izobraževalnih sistemov in izobraževanja odra-
slih v nekdanjih komunističnih in socialističnih avtoritarnih režimih srednje in vzhodne 
Evrope,1 Afrike (npr. Etiopija, Tanzanija, Zimbabve), nekdanje Sovjetske zveze (npr. 
Rusija, Azerbajdžan, Kazahstan) in Latinske Amerike. V ospredju zanimanja so pred-
vsem reforme in preoblikovanje izobraževalnih sistemov v teh državah, ki so bili posle-
dica globokih družbenih sprememb – prehoda v tržno gospodarstvo in parlamentarno 
demokracijo oz. prehoda iz socializma (komunizma) v (neoliberalni) kapitalizem – v 
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (oz. po padcu Berlinskega zidu leta 1989), 
1  Gre za baltiške države, države Višegrajske skupine ter države vzhodnega in zahodnega Balkana, ki se 
medsebojno tudi pomembno razlikujejo glede na geopolitične in zgodovinske okoliščine, kulturo ter prehod 
v tržno gospodarstvo in obliko parlamentarne demokracije. Tisto, kar jih je naredilo podobne, sta bila njihov 
enopartijski politični sistem in komunistična doktrina kot prevladujoča ideologija (Halász, 2015). 
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po drugi strani pa tudi nekatere neuresničene ideje (npr. o pravičnejši in egalitarnejši 
družbeni ureditvi), ki bi lahko danes služile kot prepotrebna utopija in navdih proti 
naraščajoči neenakosti v kapitalističnih družbah 21. stoletja (Griffiths in Millei, 2013; 
Silova, Sobe, Korzh in Kovalchuk, 2017). 
Kritike komunističnih in socialističnih izobraževalnih sistemov so bile številne, npr. da je 
bilo izobraževanje bistveno povezano z indoktrinacijo, da je bil bistven namen vzgoje in 
izobraževanja v oblikovanju socialistične osebnosti, da je bilo izobraževanje uporabljeno 
kot neposredno sredstvo za preoblikovanje družbe (skladno s komunistično ideologijo) ter 
modernizacijo (industrializacijo) gospodarstva (za potrebe delavcev in nove politične eli-
te) (Halász, 2015, str. 351). Po drugi strani pa danes nekateri raziskovalci opozarjajo, da 
je treba preseči podobo nekdaj socialističnih in komunističnih držav kot nazadnjaških in 
mračnjaških prostorov, saj podobno kot je socialistični izobraževalni sistem indoktriniral 
učeče se v komunizem in z njim povezane družbene vloge, to počne tudi kapitalizem z 
neo liberalno ideologijo ter stratifikacijo učečih se za določene družbene vloge. Še več, tai-
sti instrumentalni pristop k izobraževanju, ki so ga očitali socialističnim in komunističnim 
izobraževalnim sistemom, so po padcu teh režimov uporabile tudi mnoge tuje donatorske 
organizacije, ki so na ta način spodbujale tranzicijo v tržno ekonomijo. Prav tako menijo, 
da bi se lahko iz (post)socialističnih kontekstov marsikaj tudi naučili, npr. da v ospredje po-
stavimo učenje in izobraževanje za humanost, ne pa zgolj učenje in izobraževanje za potre-
be gospodarstva (Aydarova, Millei, Piattoeva in Silova, 2016), da je izobraževanje temeljna 
človekova pravica in mora kot tako biti prosto dostopno (brezplačno) za vse ljudi ipd. 
Kot ugotavlja Halász (2015), se je po kolapsu avtoritarnih režimov izobraževalna politika 
v novonastalih demokratičnih državah posvečala predvsem ciljem, povezanim z obliko-
vanjem države, krepitvijo politične demokracije, depolitizacijo izobraževalnega sistema, 
decentralizacijo upravljanja, alternativnimi pedagoškimi modeli ipd., kakor tudi z moder-
nizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj bi zadostilo potrebam po struk-
turnih prilagoditvah pri prehodu iz planskega v tržno gospodarstvo. V visokošolskem 
izobraževanju so si novoizvoljene demokratične strukture prizadevale predvsem za libe-
ralizacijo visokošolskih institucij, pri čemer je obnova avtonomije v univerzitetnem pro-
storu imela ključno vlogo pri upravičevanju reform, ki so se izvajale pod geslom »dohiteti 
Evropo«. Posledično sta vzniknila dva trenda: privatizacija visokošolskih izobraževalnih 
institucij in množičen vpis v terciarno izobraževanje (Dakowska in Harmsen, 2015). Na 
področju izobraževanja odraslih, sektorja, ki je bil v nekdaj socialističnih in komunistič-
nih državah dobro razvit, je bil koncept vseživljenjskega učenja, razumljen kot sredstvo za 
dvig konkurenčnosti gospodarstva in krepitev človeškega kapitala, tisti, ki je v 21. stoletju 
znatno predrugačil nekdaj humanistično in emancipatorno orientacijo izobraževanja od-
raslih v teh državah (Mohorčič Špolar, Holford in Milana, 2014). Pri reformnih prizadeva-
njih v celotni izobraževalni vertikali pa so ključno vlogo opravile predvsem mednarodne 
organizacije (npr. OECD, Svetovna banka, EU, ETF), ki so svojo izobraževalno agendo 
podpirale tako idejno kot finančno, pa tudi nacionalne vlade nekaterih zahodnih držav 
prek bilateralnih programov pomoči ter različne zasebne razvojne agencije, dobrodelne 
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in neprofitne organizacije (Dakowska in Harmsen, 2015; Halász, 2015; Mohorčič Špolar 
idr., 2014). 
Pri proučevanju izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije pa ne 
gre pozabiti, da nekdanja Jugoslavija ni bila del tako imenovanega vzhodnega bloka in da 
se je od njega tudi pomembno razlikovala. Jugoslavija ni bila zelo centralizirana država, 
ampak je bila decentralizirana s federativno ureditvijo (šest republik in dve avtonomni 
pokrajini je sestavljajo federativno državo) in samoupravljanjem. To je pomenilo, da je 
centralni komite komunistične partije resda stal za vsemi pomembnimi odločitvami v 
državi, a so bile te v federativni državi implementirane na različne načine. V državi z raz-
lično ravnjo ekonomske razvitosti ter različnimi jezikovnimi, kulturnimi in religioznimi 
tradicijami je bilo področje izobraževanja v domeni vsake od šestih republik, kar pa je 
prav tako pomenilo, da je bila razvitost izobraževanja v različnih delih federacije različna. 
V šestdesetih letih je bil za Jugoslavijo, v nasprotju z drugimi socialističnimi državami, 
ki so bile pod okriljem Sovjetske zveze, značilen »liberalni val« v političnem in javnem 
življenju. Ko pa so v začetku osemdesetih let centralistične sile z lansiranjem reforme 
usmerjenega izobraževanja (ta je imela negativen vpliv tudi na izobraževanje odraslih), 
ki je bila ideološka reakcija na družbenokritična in opozicijska gibanja v sedemdesetih 
letih (tj. na »družbeno nesprejemljiv pojav«) ter vse težje gospodarske razmere (tj. na 
»neujemanje med potrebami gospodarstva in izobraževanjem«), želele še »harmonizirati« 
predmete, kot so materni jezik in književnost, zgodovina in drugi, skozi celotno federacijo 
v multietnični, večjezični in multikulturni državi, je to sprožilo val odpora, ki je, med 
drugim, obudil civilno družbo in proces postopne demokratizacije. Ta je poleg drugih 
dejavnikov, vsaj v primeru Slovenije, vodil do neodvisnosti v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Izobraževanje je bilo tako pravzaprav v ospredju tranzicije in moder-
nizacijskih projektov na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (Zgaga, 2016; Zgaga 
in Miklavčič, 2011).
Temeljni namen pričujoče tematske številke, h kateri smo povabili avtorje iz vseh republik 
nekdanje Jugoslavije (Bosne in Hercegovine (BiH), Črne gore, Hrvaške, Makedonije, 
Slovenije in Srbije), je bil tako proučiti učinke tranzicije in preoblikovanja – prehoda iz 
enopartijskega političnega sistema in prevladujoče komunistične ideologije v liberalno-
demokratičen sistem, podprt s kapitalistično ideologijo – na področju izobraževanja od-
raslih v nekdanjih socialističnih republikah več kot 25 let po njihovi družbeni in politični 
tranziciji. Avtorjem smo zastavili naslednje štiri sklope vprašanj: (1) kakšen je bil sociali-
stični pristop k oblikovanju izobraževanja odraslih oz. andragogike, kakšno vlogo je imel 
slednji v socialistični družbi v republikah nekdanje Jugoslavije ter ali je imela jugoslovan-
ska konceptualizacija andragogike kakršenkoli vpliv na področje izobraževanja odraslih 
zunaj meja nekdanje Jugoslavije; (2) kako sta aktualna politika in praksa izobraževanja 
odraslih v republikah nekdanje Jugoslavije vpeti med socialistično preteklost in neolibe-
ralno sedanjost; (3) kakšne so bile oz. so (v primeru držav kandidatk) zahteve po prilago-
ditvi »evropskim standardom« na področju izobraževanja odraslih in v vseživljenjskem 
učenju v procesu približevanja držav k članstvu EU, kakšni so učinki internacionalizacije 
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in standardizacije politik izobraževanja odraslih v republikah nekdanje Jugoslavije ter 
kako se te države spopadajo z naraščajočo komercializacijo in poblagovljanjem politik 
in praks izobraževanja odraslih; (4) v kakšnem smislu je socialistična preteklost pozitiv-
na ali negativna referenca za oblikovanje novih demokratičnih emancipatornih politik in 
praks izobraževanja odraslih v republikah nekdanje Jugoslavije.
Našemu vabilu so se odzvali avtorji iz BiH, Hrvaške, Slovenije in Srbije, žal pa ne tudi 
avtorji iz Črne gore in Makedonije, kljub našemu večkratnemu posredovanju. 
Tematsko številko odpira prispevek Kristinke Ovesni, v katerem avtorica proučuje profe-
sionalizacijo področja izobraževanja odraslih v novonastalih državah na območju nekda-
nje Jugoslavije, kar je pravzaprav zelo aktualno vprašanje tako v širši mednarodni razi-
skovalni skupnosti na področju izobraževanja odraslih kot tudi v politikah mednarodnih 
organizacij (npr. EU, UNESCO), ki so dejavne na tem področju. Avtorica pri proučevanju 
profesionalizacije izobraževanja odraslih v ospredje postavlja analitični model, ki omogo-
ča razlikovanje med tremi dimenzijami proučevanja profesije izobraževalca odraslih oz. 
andragoga: sociološko dimenzijo, ki se osredotoča na kognitivno komponento profesije, 
tj. na pomen formalne strokovne priprave strokovnjakov v izobraževanju odraslih; filo-
zofsko-etično dimenzijo, ki poudarja pomen oblikovanja etičnega kodeksa profesije; ter 
andragoško dimenzijo, ki poudarja pomen refleksije procesa profesionalizacije področ-
ja izobraževanja odraslih. Kot ugotavlja avtorica, so že različni avtorji, ki so delovali v 
socialistični Jugoslaviji, oblikovali zelo napreden konceptualni okvir za profesionalizaci-
jo izobraževanja odraslih, saj so profesionalizacijo razumeli kot dinamičen kontinuum z 
znanjem in kontekstom povezanih dejavnikov, ki ustvarja priložnosti za strokovno pripra-
vo andragogov, utemeljeno na andragogiki in ustreznem, s strani raziskovalcev proizve-
denem znanju. Prav tako tudi današnji avtorji z območja nekdanje Jugoslavije opozarja-
jo, da andragogi in izobraževalci odraslih potrebujejo strokovno pripravo, utemeljeno na 
znanstvenem znanju, ki se pridobi v temeljnem univerzitetnem izobraževanju. Rezultati 
avtoričine zgodovinske in primerjalne analize v novonastalih državah na območju nekda-
nje Jugoslavije kažejo, da je bil narejen pomemben, a še vedno ne zadosten napredek v 
procesu profesionalizacije področja izobraževanja odraslih; kot pomemben dosežek na-
vaja strokovno pripravo andragogov oz. izobraževalcev odraslih na univerzah, vključno 
z njihovim nadaljnjim strokovnim izobraževanjem, medtem ko je napredek pri vzpostav-
ljanju strokovnih združenj in pri oblikovanju strokovnega etičnega kodeksa še vedno skro-
men in (pre)počasen. 
Amina Isanović Hadžiomerović proučuje razvoj izobraževanja odraslih v BiH v razponu 
med socialistično preteklostjo in sodobnimi prizadevanji države za vstop v EU. Glede na 
to, da so sistematični podatki o zgodovinskem razvoju izobraževanja odraslih v državi 
pomanjkljivi, avtorica svojo analizo s pomočjo kritične analize diskurza opre na ključne 
teme v izobraževanju odraslih tako pri proučevanju socialistične preteklosti kot demokra-
tične sedanjosti. Avtoričina analiza socialističnega obdobja postavlja v ospredje, da je bil 
temeljni cilj v prvem socialističnem obdobju v BiH ravno izobraževanje odraslih (izo-
braževanje množic), a je bilo tovrstno izobraževanje konceptualizirano instrumentalno in 
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podprto z ideološkimi nameni (izobraževanje odraslih naj bi oblikovalo novega človeka 
in vzpostavilo novo socialistično družbo); v drugem socialističnem obdobju (v sedemde-
setih letih) pa se andragogika vzpostavi tudi kot univerzitetni predmet, a bosanska andra-
goška znanstvena dejavnost ne doseže večjega teoretičnega in metodološkega preboja v 
nekdanji Jugoslaviji. Analiza socialistične preteklosti v izobraževanju odraslih tako poka-
že, da je ta razpeta med romantiziranjem na eni strani in izničenjem njenih dosežkov na 
drugi strani. Po razpadu Jugoslavije in štiriletni vojni, ki je sledila v BiH, je bilo izobra-
ževanje odraslih v prvem demokratičnem obdobju povezano predvsem s humanitarnim 
(dobrodelnim) in terapevtskim delom, medtem ko se izobraževanje odraslih v drugem 
demokratičnem obdobju (po letu 2000) povezuje predvsem z globalnimi in evropskimi 
trendi, pri čemer je izobraževanje odraslih razumljeno kot del modernizacijskih in evro-
peizacijskih procesov (v okviru katerih se socialistična preteklost izobraževanja odraslih 
obravnava kot breme, ki se ga je treba otresti). V tem obdobju imajo pomembno vlogo pri 
konceptualizaciji izobraževanja odraslih mednarodne organizacije s svojo agendo učeče 
se družbe, vseživljenjskim učenjem in na znanju temelječem gospodarstvu, kakor tudi 
sosednje države, rezultat česar sta povečanje števila zasebnih ponudnikov izobraževanja 
odraslih in vse večja raznolikost izobraževalne ponudbe. V tem kontekstu se izobraže-
vanje odraslih vzpostavlja predvsem kot »čudežno zdravilo« za »zdravljenje« družbenih 
disfunkcionalnosti (brezposelnosti in socialne varnosti) v BiH. 
V ospredju zanimanja Tihomirja Žiljaka so procesi evropeizacije izobraževanja odraslih 
na Hrvaškem. Avtor analizira tri stopnje razvoja politike izobraževanja odraslih skozi 
cilje te politike, politične instrumente in akterje v času od leta 1990 do 2018. Za prvo 
obdobje, od leta 1990 do 2000, so značilne spremembe, ki označujejo politični, ideolo-
ški in institucionalni prelom s preteklostjo socialističnega izobraževalnega sistema. S 
propadom Jugoslavije, oblikovanjem nove neodvisne države Hrvaške in vojnim konflik-
tom, ki traja do leta 1995, proces tranzicije izobraževalne politike poteka pod okriljem 
evropeizacije in modernizacije ter krepitve nacionalnih vrednot, ki želijo pretrgati vse 
vezi s starim socialističnim sistemom. Izobraževanje odraslih je v tem obdobju mar-
ginalizirano, ljudske univerze, ključne ustanove za izobraževanje odraslih, so predsta-
vljene kot odvečni ostanki socialističnega sistema, revija za izobraževanje odraslih, ki 
izhaja od leta 1969 dalje (Andragogija, katere naslednica je revija Thélème), preneha iz-
hajati leta 1995, razpuščena sta Andragoški inštitut in Odprta univerza, javne ustanove 
za izobraževanje odraslih se privatizirajo. Drugo obdobje, ki nastopi od leta 2000 dalje, 
označuje proces evropeizacije nacio nalne izobraževalne politike, povezan s pristopnimi 
pogajanji Hrvaške za članstvo v EU. Proces evropeizacije vključuje prenos evropskih 
strukturnih predlogov in paradigem od »zgoraj navzdol« ter horizontalen transfer idej 
iz drugih evropskih držav na Hrvaško. V ospredje stopijo ideje iz Lizbonske strategije, 
predvsem družba znanja ter vseživljenjsko učenje za potrebe zaposljivosti delavcev in 
konkurenčnosti gospodarstva, v manjši meri pa za potrebe socialne kohezije. Oddelki 
za andragogiko na univerzah so marginalizirani, edino revijo o izobraževanju odraslih, 
ki izhaja v tem obdobju (Andragoški glasnik), izdaja hrvaško andragoško društvo, a 
andragogika ni več sporen izraz (kot v prvem obdobju). V tem obdobju nastajajo tudi 
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različna strokovna telesa za izobraževanje odraslih, širi se mreža izvajalskih (zasebnih) 
ustanov. Pomembno vlogo pri spremembah izobraževalne politike imajo tudi tuji (zuna-
nji) strokovnjaki. Tretje, zadnje obdobje se začne s sprejetjem Hrvaške v EU leta 2013. 
V tem času pomenijo evropska sredstva ključen instrument za podporo spremembam v 
izobraževanju, a izobraževanje odraslih ni med političnimi prioritetami. V ospredju so 
ogrodje kvalifikacij, rezultati učenja in spretnosti; ogrodje kvalifikacij je ključno refor-
mno orodje, ki zadeva tudi izobraževanje odraslih. 
O stanju na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji pišeta Zoran Jelenc in Ana Krajnc. 
Zoran Jelenc se v svoji razpravi osredotoča na sistemsko urejanje izobraževanja odraslih 
in razvije dve temeljni tezi: da izobraževanje odraslih v Sloveniji nikoli ni bilo sistemsko 
celostno urejeno kljub sorazmerno uspešnemu razvoju izobraževanja odraslih v praksi 
ter da se stanje v izobraževanju odraslih v Sloveniji po razpadu nekdanje Jugoslavije po-
membno razlikuje od stanja v drugih državah na območju nekdanje Jugoslavije, saj je 
slovenska vlada ob osamosvojitvi sprejela vrsto ukrepov za razvoj izobraževanja. Svoje 
ugotovitve opre na zgodovinsko analizo razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji v raz-
ličnih obdobjih. Avtor ugotavlja, da se je potreba po sistematičnem oblikovanju andrago-
ške prakse in teorije prvič pojavila v času nekdanje Jugoslavije, kjer sistem izobraževanja 
odraslih nastaja kot rezultat vzajemnega delovanja državne in politične oblasti, slednje-
ga pa pogojujejo potrebe po izobraževanju delavcev in izobraževanju vsega prebivalstva 
(prevladujeta strokovno in poklicno izobraževanje ter »družbenopolitično« izobraževanje 
oz. izobraževanje za dejavno državljanstvo v socialistični družbi). Obdobje med letoma 
1952 in 1960 tako avtor označi za čas relativnega razcveta izobraževanja odraslih v Slo-
veniji in njegovega sorazmerno ustreznega sistemskega izgrajevanja. Nadalje ugotavlja, 
da v sedemdesetih letih vzpostavimo dober sistem strokovnega in poklicnega izobraže-
vanja odraslih, ki so ga uspešno razvijale delavske univerze ob pomoči strokovne službe 
v zvezi delavskih univerz, leta 1972 se na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani začnejo predavanja iz obče andragogike, leta 1968 pa se ustanovi 
Andragoško društvo Slovenije. Kljub navedenim pozitivnim dejavnikom, ki so spodbu-
dno delovali na sistemsko urejenost in prakso izobraževanja odraslih v Sloveniji, pa kot 
točko preloma, ki je negativno vplivala na nadaljnje sistemsko urejanje izobraževanja 
odraslih, avtor identificira reformo usmerjenega izobraževanja, ki je področje izobraže-
vanja odraslih v sistemu postavila v marginaliziran položaj. Prinesla je nazadovanje tako 
v sistemski ureditvi izobraževanja odraslih kot v praksi; izobraževanje odraslih se »pošo-
la«, zaradi česar udeležba odraslih v izobraževalnih programih znatno upade, razpuščene 
so razvojne službe in središča za izobraževanje odraslih, razveljavljen je poseben zakon 
za izobraževanje odraslih, odpravljajo se ločeni programi za izobraževanje odraslih, fi-
nanciranje izobraževanja odraslih iz javnih sredstev znatno upade. Nov zagon za razvoj 
področja izobraževanje odraslih pride z obdobjem osamosvojitve Slovenije, ko država v 
devetdesetih letih z vrsto sistemskih ukrepov – s financiranjem, ustanovitvijo sektorja 
za izobraževanje odraslih na pristojnem ministrstvu, zakonom o izobraževanju odraslih, 
nacionalnim programom, strokovnim svetom RS za izobraževanje odraslih, programom 
za študij andragogike – spodbudno vpliva na razvoj izobraževanja odraslih, tem pa se 
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pridružijo še druge podporne aktivnosti: razvojni in raziskovalni projekti, programi za 
spopolnjevanje znanja izobraževalcev odraslih, nove (zasebne) organizacije in združenja 
za izobraževanje odraslih, znanstvena in strokovna revija (Andragoška spoznanja), spre-
jeta je bila strategija vseživljenjskosti učenja. Kljub temu, kot sklene avtor, pa v Sloveniji 
pri sistemskem urejanju izobraževanja odraslih ostajamo na ravni izpred sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja, saj strategija in načelo vseživljenjskosti učenja žal nista zaživela v 
praksi, s čimer je izobraževanje odraslih ostalo zapostavljeno na vseh področjih sistem-
skega urejanja. 
Ana Krajnc, pionirka na področju andragogike kot znanstvene discipline in univerzite-
tnega študija v Sloveniji, v prispevku analizira nastajanje andragogike, razvoj študija an-
dragogike ter izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih, ko je bila Slovenija 
še del nekdanje Jugoslavije in po osamosvojitvi. V svoji analizi se opira na dostopne 
zgodovinske vire in biografsko metodo. Ugotavlja, da je andragogika v nekdanji Jugosla-
viji nastajala predvsem iz potreb prakse; da so se študij andragogike ter izobraževanje in 
usposabljanje izobraževalcev odraslih v Sloveniji oblikovali, izhajajoč iz taistih potreb, 
saj bi brez posplošitev in odkrivanja temeljnih načel in lastnosti pojavov začela posto-
poma usihati tudi praksa; ter da so na razvoj andragogike na Slovenskem v času nekda-
nje Jugoslavije poleg lokalnih (republiških) specifik pomembno vplivali tako najnovejša 
spoznanja o izobraževanju odraslih v svetu, določeni institucionalni modeli (vzpostavila 
se je mreža delavskih in ljudskih univerz po danskem zgledu ljudskih visokih šol), kot 
tudi (naj)vidnejši akterji (univerzitetni profesorji) s področja izobraževanja odraslih na 
globalni ravni. Ker je področje izobraževanja odraslih fenotipsko, avtorica ocenjuje, da se 
bo andragogika pod globalizacijskimi vplivi prilagajala novim družbenim razmeram, ki 
jih zahteva današnji čas. 
Pričujoča tematska številka je prvi korak k bolj sistematičnemu proučevanju izobraževanja 
odraslih in andragogike v državah nekdanje Jugoslavije. Glede na to, da nekatera vpraša-
nja še niso bila odgovorjena in da nam ni uspelo pridobiti prispevkov iz vseh nekdanjih 
jugoslovanskih republik, bi veljalo nadaljnje proučevanje politik in praks izobraževanja 
odraslih in andragogike v novonastalih državah na območju nekdanje Jugoslavije podpreti 
z medsebojnim projektnim sodelovanjem med državami ter organizacijo simpozijev, s 
katerimi bi lahko bolj sistematično in komparativno pristopili k proučevanju preteklih in 
sodobnih tokov, ki sooblikujejo andragoško znanost ter politiko in prakso izobraževanja 
odraslih na tem geografskem prostoru. 
Številko dopolnjujeta dva netematska prispevka, recenziji knjig in odmevi. V prispevku z 
naslovom Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja 
avtorica Danijela Makovec proučuje dejavnike vpliva in ukrepe, ki preprečujejo zgodnje 
opuščanje šolanja. V prispevku z naslovom Neverbalna komunikacija v izobraževanju 
odraslih skozi vlogi predavatelja in slušatelja pa avtorica Marija Paladin proučuje pomen 
neverbalne komunikacije v izobraževanju odraslih, ki lahko pomembno vpliva na izid 
izobraževalnega procesa. Sledita recenziji knjig: Maja Mezgec recenzira knjigo Adult 
Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe, ki prinaša vpogled v aktualne 
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politike in prakse izobraževanja odraslih ter vseživljenjsko učenje v jugovzhodni Evropi 
(tudi v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije), Nives Ličen pa recenzira knjigo Hand-
book of Lifelong Learning for Sustainable Development, ki obravnava vlogo in pomen 
vseživljenjskega učenja za trajnostni razvoj, trenutno eno aktualnejših tem na področju 
izobraževanja odraslih. Številko zapiramo z odmevi ob jubileju prof. dr. Ane Krajnc. Is-
krene čestitke!
Borut Mikulec in Sonja Kump
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